














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































初代家康 1603 2 25
２代秀忠 1605 18 49
３代家光 1623 28 339
４代家綱 1651 29 299
５代綱吉 1680 29 416
６代家宣 1709 4 153
７代家継 1713 3 87
８代吉宗 1716 29 225
９代家重 1745 15 87
１０代家治 1760 27 115
１１代家斉 1787 11 46
合　計 1841
時期





































































初代家康 0 0 0 0 0 0 0 0
２代秀忠 1 0 2 0 0 0 5 8
３代家光 51 6 6 3 15 5 53 139
４代家綱 149 47 3 4 1 0 19 223
５代綱吉 136 56 14 0 1 3 24 234
６代家宣 46 17 8 0 0 2 8 81
７代家継 25 11 0 0 0 0 0 36
８代吉宗 34 14 1 4 0 9 19 81
９代家重 2 2 0 3 0 4 2 13
１０代家治 0 1 0 7 0 0 1 9
１１代家斉 0 0 0 3 0 0 0 3
合　計 444 154 34 24 17 23 131 827
出典： 続群書類従完成会編『新訂　寛政重修諸家譜』第1-22（1964−1966年）より作成。
野田　ゆりえ





20 万石以上 10 万石以上20 万石未満
5 万石以上
10 万石未満 5 万石未満 合　計
初代家康 0 0 0 0 0
二代秀忠 0 0 0 1 1
三代家光 10 9 7 25 51
四代家綱 16 16 34 83 149
五代綱吉 13 13 25 85 136
六代家宣 8 2 9 27 46
七代家継 1 0 9 15 25
八代吉宗 2 4 8 20 34
九代家重 0 1 0 1 2
十代家治 0 0 0 0 0
十一代家斉 0 0 0 0 0





20 万石以上 10 万石以上20 万石未満
5 万石以上
10 万石未満 5 万石未満 合　計
初代家康 0 0 0 0 0
二代秀忠 0 0 0 0 0
三代家光 0 2 2 2 6
四代家綱 7 7 13 20 47
五代綱吉 8 8 9 31 56
六代家宣 0 4 6 7 17
七代家継 0 0 3 8 11
八代吉宗 1 0 2 11 14
九代家重 0 0 1 1 2
十代家治 0 1 0 0 1
十一代家斉 0 0 0 0 0
合　計 16 22 36 80 154
出典： 続群書類従完成会編『新訂　寛政重修諸家譜』第1-22（1964−1966年）より作成。
近世における将軍家と大名家間の刀剣贈答




























































































初代家康 0 9 3 1 0 0 0 0 0 12 25
二代秀忠 2 2 14 7 0 4 1 0 0 11 43
三代家光 26 21 12 9 6 7 2 17 0 100 200
四代家綱 13 5 12 16 1 0 2 4 0 23 76
五代綱吉 36 14 61 20 6 14 0 4 0 27 182
六代家宣 34 15 5 1 8 0 0 1 2 6 72
七代家継 35 8 0 2 2 0 1 0 2 1 51
八代吉宗 65 13 2 17 12 11 0 0 1 23 144
九代家重 29 5 0 17 8 1 2 0 0 12 74
十代家治 30 14 4 12 18 6 7 0 1 14 106
十一代家斉 15 4 0 9 6 0 1 0 0 8 43
合　計 285 110 113 111 67 43 16 26 6 237 1014
出典： 続群書類従完成会編『新訂　寛政重修諸家譜』第1-22（1964−1966年）より作成。
野田　ゆりえ





20 万石以上 10 万石以上20 万石未満
5 万石以上
10 万石未満 5 万石未満 合　計
初代家康 0 0 0 0 0
二代秀忠 1 1 0 0 2
三代家光 17 4 1 4 26
四代家綱 4 2 2 5 13
五代綱吉 15 8 4 9 36
六代家宣 16 10 6 2 34
七代家継 16 9 7 3 35
八代吉宗 34 18 8 5 65
九代家重 18 2 7 2 29
十代家治 14 5 8 3 30
十一代家斉 1 3 2 9 15





20 万石以上 10 万石以上20 万石未満
5 万石以上
10 万石未満 5 万石未満 合　計
初代家康 0 0 0 9 9
二代秀忠 0 0 0 2 2
三代家光 7 4 6 4 21
四代家綱 0 1 2 2 5
五代綱吉 1 4 6 3 14
六代家宣 2 3 6 4 15
七代家継 1 1 5 1 8
八代吉宗 0 4 7 2 13
九代家重 2 1 2 0 5
十代家治 1 2 8 3 14
十一代家斉 1 2 1 0 4
合　計 15 22 43 21 110
出典： 続群書類従完成会編『新訂　寛政重修諸家譜』第1-22（1964−1966年）より作成。
近世における将軍家と大名家間の刀剣贈答







1 無上別 3000 貫 4
2 無上 2000 貫 2
3 真上 / 別上 1500 貫 17
4 別上中 1300 貫 1
5 別上下 1050 貫 3
6 真中 1000 貫 4
7 行上 900 貫 5
8 行中 750 貫 11
9 真下 700 貫 4
10 行下 / 草上 600 貫 9
11 上之上 500 貫 19
12 草中 450 貫 5
13 上之中 400 貫 36
14 草下 350 貫 12
15 上之下 300 貫 17
16 中之上 250 貫 29
17 中之中 200 貫 30
18 中之下 175 貫 15
19 下之上 150 貫 39
20 下之中 125 貫 64
21 下之下 100 貫 343
22 外上ノ上 90 貫 11
23 外上ノ中 80 貫 69
24 外上ノ下 70 貫 78
25 外中ノ上 60 貫 95
26 外中ノ中 55 貫 43
27 外中ノ下 50 貫 103
28 外下ノ上 45 貫 36
29 外下ノ中 40 貫 144
30 外下ノ下 35 貫 77
31 出来ノ上 30 貫 80
32 出来ノ中 25 貫 53
33 出来ノ下 20 貫 86
34 用之上 15 貫 21
35 用之中 10 貫 11
36 用之下 7 貫 7















正宗 17 1 無上別 3000 貫
吉光 4 1 無上別 3000 貫
貞宗
（保昌五郎） 12 2 無上 2000 貫
来国次 8 2 無上 2000 貫
越中則重 9 3 真上/別上 1500 貫
行光 12 6 真中 1000 貫
備前長光 8 7 行上 900 貫
左安吉 4 7 行上 900 貫
来国俊 16 8 行中 750 貫
備前守家 6 8 行中 750 貫
来国光 29 9 真下 700 貫
備前兼光 12 13 上之中 400 貫
雲次 6 15 上之下 300 貫
備前元重 8 15 上之下 300 貫
備前近景 4 20 下之中 125 貫
了戒 4 20 下之中 125 貫








（保昌五郎） 3 2 無上 2000 貫
行光 6 6 真中 1000 貫
備前長光 5 7 行上 900 貫
光忠 5 7 行上 900 貫
来国光 15 9 真下 700 貫
































松平讃岐守定直 和泉国輝 前頭 2 両
松平右近将監清武 下坂継正






















松平（島津）薩摩守吉貴 宮原正清 関脇 20 両 / 金 3 枚
松平（鍋島）筑前守継高 信国 銀 4 枚







武蔵国多摩郡 宗重 前頭 1 両
武蔵国多摩郡 藤五康重
武蔵国多摩郡 安国 前頭 3 両
※格付けについては以下の番付表を参照した。
「新刀名剣鑑」『江戸自慢』八、東京都立中央図書館蔵特別買上文庫、
一夢庵小蝶筆「古刀方新刀方為御覧　初編　二編ト見合可一覧」、同
「古刀方新刀方為御覧　二編　初編ト見合可一覧」『松逎寿』二、東京
都立中央図書館蔵東京誌料。
